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A Chest-Expander "Vigor" mit Drahtgriff 
(von 2-6 Strangen), 
Der Biigel des "Vigor" - Expander aus 4,6 mm starkem Eisendraht ist mit dem Handgriff 
durch eine solide, kraftige Verschraubung verbunden, die absolute Gewahr dafiir bietet, daB 
ein Herausspringen des Biigels aus dem Handgriff zur Unmoglichkeit wird. Daneben ist noch 
hervorzuheben, daB die Haken durch verschraubbare Metallhulsen gesichert sind und somit, wie 
dies oft bei anderen Befestigungsarten del' Fall ist, em Loslosen einzelner Strange wahrend der 
Uebung nicht vorkommen kann. 
2 3 4 a 6 8 ] 0 Gummistrang 
--
Starke Man M 3,50 4;75 5,75 7,­ 8,25 12,75 14,75 per Stuck 
" 
Athlet. " 4,­ 5,50 7,­ 8,50 10,­ 14,25 17,50, 
" " 
" 
Herkules, " 4,75 6,50 8,25 10,­ 11,75 16,50 20,­
" " 
" 





7,50 10,50 13,50 16,­ 18,50 24,­ 29,­
" " 
fur die 8­ und 10-strangigen Apparate wird 6 mm starker Eisendraht verwendet. 
PREIS ~ LISTE 

tiber 
Gummi... und Stohlstreck ... Apporote. 
nsere samtlichen Chest - Expanders und Wandapparate sind aus Kabeln montiert, die 
a igkeit 1: 2 1,2 besitzen. Diese sind daher unter Verwendung nur besten Materials 
.-..---­ d qualitativ den vorztiglichsten englischen Fabrikaten zum mindesten ebenbii~tig. 





. 45 Herkules. . 
. 65 Extra Herkules
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B Chest-Expander "Vigor" mit TemperguBgriffen 
(lieferbar nur 5- und 6-strangig). 
Bei diesem Expander ist der Griff aus TemperguB. 1m Uebrigen ist die Verbindung der 
Kabel mit dem Griff genau dieselbe wie bei "A". 
" ~5 - p Gummistrange 
- ~~
Starke Man . M 7,50 9,- per Stuck 
" Athlet " 9,­ 10,75 
" " Herkules . . . " 10,50 12,50
" " " Extra Herkules " 13,50 16,­
" " " Gigant .... " 16,50 19,25 
"" " 
C Chest-Expander mit Plattengriff 
(5- bis 8-strangig lieferbar). 
Die Platte besteht aus starkem, tadellos vernickelten Metall und laBt weitgehenste Be­
anspruchung zu. Die Befestigung der Kabel an der Platte ist dieselbe wie bei Vigor "A" und "B". 
§. 7 8 Gummistrange 
Starke Man . . M 8,50 9,75 11,25- iT,7,-­ per Stuck 
" Athlet " 9,50 11,25 13,­ 14,75" " 
"Herkules " 11,50 13,25 16,­ 17,75" " 
" 
Extra Herkules " 14,­ 16,25 18,50 20,75" " 
" 
Gigant . . . " 17,25 20,25 23,25 26,­ ' " " 
D Chest-Expander "Vigor" mit Knopfgriff u. Schlaufenbefestigung 
(6- bis 10-strangig lief~rbar). 
Sehr stabiler Apparat, ganz besonders fur Expanders mit hoher S~ranganzahl geeignet. 
Die einzelnen Strange sind mit Griffen aus stark vernickeltem Metall vermittelst Schlaufen ver­
bunden, die weitgehendste Beanspruchung des Apparates zulassen. 
6 8 10 Gummistrange 
Starke Man . M 10,­ 14,­ 16,­ per Stuck 
" Athlet ,,13,7~ 15,50 19,­ IJ " 
" 
Herkules . . . ,,16,50 18,50 22,50 " " 
" 
Extra Herkules ,,19,75 22,­ 26,50 " " 
" Gigant. . . . " 21,­ 27,­ 33,­ " " 
Man Athlet Herkules Extra Herkules GigantErsatzstdinge: per Stuck M 1,25 1,50 1,75 2,25 3,­
II. Wandappapote aus Gummi 

Wandapparat "Vigor Simplex" 

Dieser Apparat, der in 5 Gummistarken hergestellt wird, ist nach dem 
bewahrten System von Whitely konstruiert. Aile Eisenteile des Apparates 
sind soli de vemickelt und Holzgriffe sowie die Holzrollen aus amerikanischem 
Pockholz sauber poliert. Die Dehnungsfahigkeit des fur diese Apparate 
verwendeten Gummikabels betragt ebenfalls 1: 2Ii~ . 
Starke Man . M 7,­
" • Athlet " 8,­
Herkules " 10,­
" 
Extra Herkules " 12,­
" 







Der Wandapparat "Vigor Combination" ist aus zwei Teilen konstruiert 
und zwar derart, daB das Unterteil als Expander Verwendung find en kann. 
Die Verbindung der Kabel mit den Eisenplatten kommt auch hier mittels 
verschraubbaren Spiralhaken zustande, die leicht auszuhaken sind, dagegen 
em Loslosen der Strange etc. wah rend der Beanspruchung ausschlieBen. 
Wandapparat "Vigor Combination" 
mit 3 und 5 teiligem Expander. 
~eilL 5 teilig 
Stark~ Athlet M 11,50 14,- per Stuck 
Herkules . 13,50 16,50
" "" " Extra Herkules 16,- . 20,­
" "" " 
Gigant 18,50 24,­
" " " " 
III. Stohlstpeckep 

Chest,.Exponder "AJAX" I . 
Brustausdehner mit 2-10 Stahlstrangen. 
Unser Chest - Expander "A j a x" ist aus bestem Stahldraht hergestellt und die einzelnen 
Strange sind durch Schnur vor allzu starker Beanspruchung gesichert. Jeder Strang ist mit dem 
Griff durch einen Sicherheitshaken verbunden, sodaB die einzelnen Strange abgenommen werden 
konnen und der Apparat den Kraften des Gebrauche~s anpaBbar ist. Ein wesentlicher Vorteil der 
Stahl strecker ist, daB sie sich auch bei langem Gebrauch kaum abnutzen und somit sehr dauer­
haft und widerstandsfahig sind. Samtliche Metallteile sind ebenso wie der Chest - Expander 
"Vigor", mit einer soliden, starken Vernickelung versehen. 
No. 1. Mit 1 Strang, Expansionskraft 9 kg, fUr Knaben und Madchen bis 15 Jahren M 3,­
No.2. Mit 2 Strangen, Expansionskraft 18 kg, fUr Darnen und ]Unglinge von 15 bis 
20 Jahren •. .••••. 5,­
" No.3. Mit 3 Strangen, Expansionskraft 27 kg, fil r Herren und starkere Damen 7,~ 
" No. 4. Mit 4 Strangen, Expansionskraft 36 kg, fiir starkere Herren 
" 9,­
No.5. Mit 5 Strangen, Expansionskraft 45 kg, fU r sehr starke Herren " 11,­
No. 6. Mit 6 Strangen, Expansionskraft 54 kg, fiir Athleten " 13,­
No.8. Mit 8 Strangen, Expansionskraft 72 kg, fil r Athleten " 17,­
No. 10. Mit 10 Strangen, Expansionskraft 90 kg, fUr Athleten " 21,­
~" .~.: " n ' .. a o · 0 
Fur irgend welche In dieser Preisliste nicht aufgefiihrte Artikel ahnlicher Art 
bitten Spezial- Offerte einzuforclern. 
Interessenten fiir Sandow - Hanteln bitten wir separate Liste 
einzufordern. 
